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El presente trabajo de tesis, ha sido realizado con el único objetivo de obtener 
el grado de titulación en  Arquitectura, pasando ya, la primera etapa de 
Bachiller. El trabajo, tiene como finalidad, el diseño un nueva Parroquia, que 
utilice conceptos de Sostenibilidad, para que tenga una mayor factibilidad en su 
construcción, ya que el lugar es un Asentamiento Humano que está en pleno 
auge.  
Este nuevo diseño, debe responder a las diferentes necesidades de los 
pobladores, de esta manera, obtendrá un valor a nivel urbano, haciéndolo notar 
como  un hito urbano, que es parte del tema de investigación.  
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